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Аннотация. Представлена модель шестиполюсного невзаимного трансформатора, представляющего со-
бой геликоновый резонатор с тремя катушками индуктивности, расположенными под углом 120°. Приве-
ден расчет индуктивных параметров трансформатора и компонент матрицы рассеяния. Показано, что та-
кой трансформатор является невзаимным Y-циркулятором
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ВВЕДЕНИЕ
Невзаимные пассивные устройства с рас-
пределенными параметрами (гираторы, венти-
ли, циркуляторы) на основе намагниченных
ферритов с тензорными параметрами магнит-
ной проницаемости находят широкое приме-
нение в диапазоне миллиметровых, сантимет-
ровых, дециметровых и частично метровых
волн. Продвижение этих устройств в область
метровых и декаметровых волн ограничивает-
ся растущими габаритами устройств и номенк-
латурой ферритовых материалов.
Решением этой проблемы является приме-
нение невзаимных эффектов при распростра-
нении геликоновых волн в замагниченной
плазме твердого тела [1–3]. В присутствии
внешнего постоянного магнитного поля плаз-
ма твердого тела имеет тензорные параметры
диэлектрической проницаемости с комплекс-
но сопряженными недиагональными компо-
нентами. Чрезвычайно малая фазовая скорость
геликоновых волн (10
4–105 м/с) позволяет осу-
ществить размерный резонанс геликоновой
волны в плоско-параллельной пластине тол-
щиной намного меньше длины электромагнит-
ной волны. В качестве материала для гелико-
нового резонатора применяют полупроводни-
ки с высокой подвижностью электронов (на-
пример антимонид индия).
Базовым элементом для невзаимных пас-
сивных устройств метрового и декаметрового
диапазонов волн является невзаимный транс-
форматор. Такой трансформатор представляет
собой систему катушек индуктивности, свя-
занных между собой геликоновым резонато-
ром. Благодаря распространению в геликоно-
вом резонаторе поляризованных по кругу ге-
ликоновых волн, между катушками возникает
невзаимная индуктивная связь. Поскольку гео-
метрические размеры невзаимного трансфор-
матора намного меньше длины электромагнит-
ной волны, его характеристики адекватно опи-
сываются теорией невзаимных пассивных це-
пей с сосредоточенными параметрами. На ос-
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